


























































































診を受けている合併症のない妊娠 10 週から 12
週の妊婦
２．調査期間








（Food Frequency Questionnaire Based on 
Food Groups ）を用いた。FFQg は，食品群別


























対象者は妊婦 29 名で，調査時の年齢は 22 歳







年齢（歳） 29.7±4.9 28.8±5.1 31.4±3.0
身長（cm） 155.2±5.2 156.2±5.1 155.0±4.9
非妊娠時体重（kg） 49.1±7.2 50.2±7.2 47.0±6.5











ふつう  12名（80.0％）  9名（64.3％）
肥満   1名（ 6.7％）  0名（ 0.0％）
あり  12名（80.0％） 13名（92.9％）
なし   3名（20.0％）  1名（ 7.1％）
あり   7名（46.6％）  9名（64.3％）
なし   4名（26.7％）  2名（14.3％）
不明   4名（26.7％）  3名（21.4％）
5kg未満  1名（ 6.7％）　2名（14.3％）
5～9kg  13名（86.6％）　9名（64.3％）





























334.9 kcal，経 産 婦 1503.1±427.2 kcal で， ２
群とも推定必要量を満たしていなかった。「た
んぱく質」は初産婦 48.3 ± 14.2 g，経産婦 51.0
± 18.3 g。「 脂 質 」は 初 産 婦 50.2±16.1 g，経
産婦 49.5±20.2 g。「炭水化物」は初産婦 207.9
± 43.5 g，経 産 婦 208.5±48.9 g。「 カ ル シ ウ
ム」は初産婦 391.0±131.0 mg，経産婦 405.0±
150.2 mg。「鉄」は初産婦 5.3±1.6 mg，経産婦 5.9










たんぱく質エネルギー比 （%） 12～20％  12.9± 1.9  13.5± 1.7
脂質エネルギー比 （%） 20～30％  29.6± 5.2  28.6± 5.0
炭水化物エネルギー比 （%） 50～65％  57.5± 6.4  57.9± 5.8
穀類エネルギー比 （%）  38.6± 9.3  42.6± 9.1
動物たんぱく比 （%）  47.6±15.4  44.2±13.7
緑黄色野菜比 （%）  48.9±18.6  46.9±19.7




項目 単位 初産 経産 検定
穀類（めし、ゆで麺等） （ｇ）  312.7±84.5  336.6± 74.6
いも類 （ｇ）   18.8±18.8   24.2± 17.3
緑黄色野菜 （ｇ）   48.4±31.3   54.7± 39.6
その他の野菜 （ｇ）   63.9±43.1   76.8± 63.2
海草類 （ｇ）    2.5± 1.8    2.9±  2.2
9.96 ±5.26  7.74±8.93  ）ｇ（類豆
魚介類 （ｇ）   35.2±25.9   32.4± 32.7
4.04 ±0.26  0.04±4.16  ）ｇ（類肉
7.81 ±6.82  2.11±6.32  ）ｇ（類卵
4.35 ±1.77  8.05±0.09  ）ｇ（類乳
果実類 （ｇ）   98.3±91.7   94.9±100.5
菓子類 （ｇ）   71.0±35.1   64.0± 34.5
嗜好飲料類 （ｇ）   73.8±81.4   23.9± 38.0 *
砂糖・甘味料類 （ｇ）    4.6± 3.3    5.8±  4.9
種実類 （ｇ）    1.2± 2.1    1.8±  3.1
油脂類 （ｇ）    9.8± 5.6    8.7±  6.8
調味料・香辛料類 （ｇ）   18.8± 6.5   18.9±  9.5
n=29















1.9％，経産婦 13.5 ± 1.7％。「脂質エネルギー比」
は初産婦 29.6 ± 5.2％，経産婦 28.6 ± 5.0％。「炭
水化物エネルギー比」は初産婦 57.5 ± 6.4％，経



























































婦 29.6 ± 5.2％，経産婦 28.6 ± 5.0％で，２群と
も目標値の上限の 30％に近く，たんぱく質エネ
ルギー比は初産婦 12.9 ± 1.9％，経産婦 13.5 ±
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